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NOTIZIA
Medieval Lyric. Genres in Historical Context, Edited by William D. Paden, Urbana – Chicago,
University of Illinois Press (“Illinois Medieval Studies”), 2000, pp. 371.
1 Il volume è un interessante reading sulla lirica medievale romanza, germanica, latina,
ispano-araba ed ebraica e sui generi lirici,  indagati nella loro corrispondenza con la
concezione moderna e visti nel loro sviluppo storico e nei loro rapporti con la retorica e
la musica. Fra i molti contributi, si segnalano: Douglas KELLY, The Poem as Art of Poetry:
The Rethoric  of  Imitation in  the Grand Chant Courtois  (pp.  191-208);  Elisabeth AUBREY, 
Genre as a Determinant of  Melody in the Songs of  the Troubadours and the Trouvères (pp.
273-296);  Sylvia HUOT,  Intergeneric  Play:  The Pastourelle  in  the Thirteenth-Century French
Motets (pp. 297-314).
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